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СОТРУДНИЧАЮТ КОНТРОЛЬНЫЕ ПАЛАТЫ СНГ  
Два дня проходило в Ереване Десятое юбилейное заседание руководителей высших 
контрольных органов стран СНГ. По приглашению председателя Контрольной палаты 
Армении в нем участвуют также руководители контрольных органов Грузии, Литвы, Латвии 
и Эстонии. 
Приветствуя его участников, премьер-министр Тигран Саргсян выразил надежду, что 
обсуждаемые вопросы найдут положительное решение. Подчеркнув важность контрольных 
органов в управлении государством, глава правительства Аомении сказал, что они играют 
особую роль в деле контроля за эффективным применением госресурсов, снижения 
коррупционных рисков. По словам Т. Саргсяна, в последний период страны были вынуждены 
разрабатывать и реализовывать антикризисные программы, а необходимость их скорейшей 
реализации приводила также к коррупционным рискам. Именно поэтому, по словам 
премьера, деятельность контрольных палат приобретает важное значение. 
"Нам интересен и международный опыт контрольных органов. В этом плане мы считаем 
важным международное сотрудничество с контрольными органами разных стран", - отметил 
Т. Саргсян. По его словам, правительство Армении в настоящее время довольно эффективно 
сотрудничает с Контрольной палатой, пытаясь обеспечить эффективное использование 
финансовых средств в разных государственных ведомствах. 
Приветственное послание президента Сержа Саргсяна огласил замруководителя аппарата 
президента Виген Саргсян. Глава государства пожелал участникам заседания плодотворной 
работы и повышения эффективности деятельности контрольных органов. Глава государства 
подчеркнул особую важность деятельности контрольных органов в нынешней социально-
экономической ситуации, с точки зрения эффективного контроля за использованием 
государственных ресурсов. 
"Мы считаем очень важным обмен международным опытом и сотрудничество в этой сфере", 
- говорится в послании президента РА. 
По словам председателя Контрольной палаты Армении Ишхана Закаряна, учитывая 
существующие сегодня многочисленные проблемы, которые нуждаются в решении, 
подобные заседания очень важны для контрольных органов. Он также сообщил, что в рамках 
мероприятия будет подписана программа совместных проверок со Счетной палатой РФ, в 
соответствии с которой в будущем году будут проведены проверки в армянском филиале 
"ВТБ-банка", компании "Газпром" и на размещенной в Армении военной базе РФ. 
Сегодня перед ними поставлена задача совместными усилиями на основе эффективного 
сотрудничества обеспечить результативное расходование государственных средств разных 
стран, содействовать реализации антикоррупционных программ, высказал мнение 
председатель Контрольной палаты Польши и организации высших контрольных органов 
Европы Яцек Езерски. "В этом плане мы считаем важным это заседание, на котором будут 
обсуждаться многочисленные актуальные вопросы", - сказал он. 
Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин особо подчеркнул факт давнего 
эффективного сотрудничества с армянскими коллегами. "Я много раз бывал в Армении, 
обсуждал программы, представляющие взаимный интерес. До 2012г. уже запланирован пакет 
двусторонних совместных работ, есть все предпосылки его эффективной реализации. Эти 
программы касаются торгово-экономических отношений между Арменией и Россией, 
действующей в РА российской военной базы, сферы энергетики", - сказал С. Степашин. По 
его словам, в частности, после государственного визита президента РФ Дмитрия Медведева в 
Армению были разработаны серьезные программы двустороннего сотрудничества, "что 
имеет важное значение для обеих стран". 
В рамках ереванского заседания председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян 
и глава Счетной палаты России Сергей Степашин подписали Программу проведения 
совместных проверок. В рамках ее будет осуществляться надзор в банках "ВТБ (Армения)", 
"Арэксимбанк-Группа Газпромбанка", Российско-Армянском (Славянском) университете, а 
также на российской военной базе в Армении. 
Соглашения о сотрудничестве Контрольная палата Армении подписала также с высшими 
контрольными органами Латвии и Киргизии, достигнуты договоренности о сотрудничестве с 
контрольными органами и других стран-участниц ереванского заседания. 
 
